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Debreczen, péntek, 1905. évi március hó 24 én:
Először:
A Xeltígdi K. László alapítványából jutalm azott dráma 3 felvonásban. I r ta : Valyi Nagy Gusztáv.
Dobozy István, főbíró — —
Mária, leánya — — — —
Gábor diák, Mária vőlegénye —
Szejdi Achmet basa— —  —
Szulejka, Szejdi háremhölgye —
Bulyok basa — — — —
Kapudzsi b a s a — — — —
Komáromy György, praedicator 
Vigkevü Mihály 
Biczó István 
Csóka Péter 
Balyik András
b o d o n i  j dak -  -  -------------- -----
Mar zsanj J  —  — — — — —
Városi polgárok, diákok,
szenátorok
Bodó 
Pető —
Gerőcs 
Filotás 
Suhajda 
Csapóné 
Kanyoné 
1 \_ _
2 > polgár
3 ) — —
Polgár asszony 
Polgár leány 
Ór — —
diákok —
kofák
- Csiky László.
- P. Menszáros M.
- Palágyi Lajos.
Sebestyén Géza.
- Hahnel Aranka.
- Lejtényi Jenő.
Szalay Károly.
- Szilágyi Aladár.
- Faragó Ödön.
Mezei Andor.
Karacs Imre.
K r m e r  Jenő.
Arday Árpád,
- Kolozsváry Albert, 
hajdúk, szegény legények, török fegyveresek. Történik Debreczenben. Idő 1660.
Csortos Gyula. 
Halász Alfréd. 
Iványi Antal. 
Virágháti Lajos. 
Magasházy János. 
Szilágyiné 
Virághátinó.
R. Nagy Gyula 
Torkos Árpád. 
Gazdácska Lajos. 
Csikynó.
Kovács Gizella. 
Nagy József.
XJ+a.l-v'á.nyje^ y'elc nem érvényesek.
Esti pónztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szombaton, márczius hó 25-én, bérlet 142-ik szám — másodszor
A Telegdi K László lapitványából jutalmazott dráma 3 felvonásban. Irta: Vályi Na-y Gusztáv
MtlSOE: Vasárnap d. u hérletszünetben, félhelyárakkal — Szókim ondó asszon yság . Színmű. — Vasárnap este bérletszünetben 
János vitéz. Daljáték — Hétfőn, bérlet 143-ik szám ,.B“ (először) — M ulató istenek . Operett.
é s ja - ü L la i f b e i i : Rátartós királykisasszony, A szentbernáti barátok. Polgármester ur.
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